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 摘  要 
 
随着旅游产业逐渐由观光游览型向休闲度假型发展,长江三峡涉外游轮作
为休闲度假游的综合服务体，有着其他旅游目的地不可比拟的优势，这些优势
为长江三峡游轮旅游提供了新的发展空间。与此同时，受国际金融危机、公务
消费紧缩、自然事件频发等因素的影响，在长江三峡游轮近 50 年的发展演变中，
船体新旧、设备先进、造船理念、功能设施等方面已拉开了较大差距，三峡老
旧船舶已完全无法适应新型休闲旅游业发展的趋势，运力出现结构性过剩，客
源结构已发生根本改变，使得脆弱的游轮旅游行业受到了各方面的冲击。长江
三峡游轮旅游在机遇与挑战并存的形势下，如何把握机遇、乘势而上，提升三
峡旅游品质，如何迎接挑战、推动发展，提升三峡游轮上座率，已经成为一个
亟待解决的问题。对长江三峡游轮旅游的市场营销的探索，无疑对长江三峡游
轮旅游的发展起到一定的理论指导作用和实际应用价值。 
本文以五力模型理论、9P 理论组合、STP 理论等为指导，以长江三峡游轮
旅游市场营销作为研究对象，采用历史、文献以及对比分析相结合的方法，对
长江三峡游轮旅游市场营销进行深入探讨。本文在阐述游轮、游轮旅游等相关
概念，回顾长江三峡游轮旅游发展历程的基础上，全面总结分析了长江三峡游
轮旅游市场营销现状。并运用 PEST、五力模型、SWOT 分析方法从不同的角度对
其市场营销环境进行剖析。最后，本文通过运用 STP 理论对长江三峡游轮旅游
在市场细分、目标市场选择、市场定位方面进行分析，从产品、定价、渠道、
促销、政治因素、公共关系、人员、过程和物证（有形展示）等 9 个方面探讨
了长江三峡游轮旅游市场营销策略，并结合新形势，提出了网络营销、服务营
销、绿色营销、体验营销、智慧营销等新型营销策略。 
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本文的创新点主要表现为: 一是在研究内容方面，本文从市场出发，以营
销的角度来分析长江三峡游轮旅游业，从而丰富并发展了三峡游轮旅游理论；
二是在指导实践方面，本文从市场细分、目标市场、市场定位的视角，提出了
促进长江三峡游轮旅游发展的组合营销策略，从而为长江三峡游轮旅游的发展
提供一定的理论指导；三是在研究方法上，本文通过运用对比分析法，揭示各
游轮企业之间的不同，找出共性和差距，从而使本文的研究具有更科学和更强
的可操作性。 
 
 
 关键词：游轮；游轮旅游；市场营销；9P 理论 
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Abstract 
 
With the tourism industry gradual development from sightseeing to leisure 
vacation type, the Three Gorges of the Yangtze River foreign cruise, as a 
comprehensive service of leisure travel, has other tourism destinations incomparable 
advantages which provide a new space for development of the cruise tourism in the 
Three Gorges of the Yangtze river. At the same time, affected by the international 
financial crisis, the retrenchment of official consumer, frequent natural events and 
other factors, in the nearly 50 years of development and evolution of Three Gorges 
of the Yangtze River Cruise, a large gap has occurred in the hull of old and new, 
advanced equipment, shipbuilding ideas, function facilities and so on. The Three 
Gorges old ship has been completely unable to adapt to the development trend of 
new leisure tourism. The capacity begins to see the structural surplus and customer 
structure has been fundamentally changed, so the fragile cruise tourism industry is 
impacted by the various aspects factors. The Three Gorges of the Yangtze River 
Cruise Tourism in the opportunities and challenges of the situation, how to grasp the 
opportunity, to enhance the quality of the Three Gorges tourism, how to meet the 
challenges and promote the development of the Three Gorges cruise, improve 
attendance, has become an urgent problem to be solved. Exploration on the Three 
Gorges of the Yangtze River cruise tourism marketing, no doubt plays a certain 
theoretical guidance and practical value for the development of cruise tourism in the 
Three Gorges of the Yangtze River. 
Based on the five model theory, 9P theory and STP theory, this article takes the 
cruise tourism marketing of the Three Gorges as the research object, uses the method 
of the combination of literature, history and comparison, to conduct in-depth 
discussions on the Three Gorges Cruise Tourism Marketing. Based on accurate 
defining the concept of the cruise, cruise and cruise tourism and reviewing the Three 
Gorges of the Yangtze River cruise tourism development this paper analyzed the 
Three Gorges of the Yangtze River Cruise Tourism Marketing status. Using PEST, 
five forces model, SWOT analysis method this paper analyzed the marketing 
environment from different angles. Finally, this article carries on the analysis 
through using STP theory to the Three Gorges of the Yangtze River cruise tourism in 
the market segmentation, target market selection, market positioning, discusses the 
marketing strategies of the Three Gorges of the Yangtze River cruise tourism from 
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product, pricing, channel, promotion, political，public relations，personnel，process 
and physical evidence in nine aspects, combined with the new situation, proposed 
the network marketing, internal marketing, green marketing, experience marketing, 
marketing new marketing strategy of wisdom, 
The main innovation of this paper is: firstly in the research content, this article 
embarks from the market, analyzed the Three Gorges of the Yangtze River cruise 
tourism from the point of marketing view, so as to enrich and develop the Three 
Gorges cruise tour theory; secondly in the guidance of practice, this paper from 
market segmentation, target market, market positioning perspective, put forward the 
marketing combination strategy to promote the Three Gorges of the Yangtze River 
cruise tourism development, so as to provide some theoretical guidance for the 
development of cruise tourism in the Three Gorges of the Yangtze River; the third 
one is the research method, by using the methods of comparative analysis this paper 
revealed the differences between each cruise company, thus the research of this 
paper can be operational with more scientific and more. 
 
 
Keywords: cruise, cruise tourism, marketing, the 9P theory. 
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第一章  绪  论 
第一节  选题背景及研究意义 
近年来，随着国民经济快速发展、人民生活水平显著提高，消费者消费能
力不断增强，旅游消费需求日益旺盛，对消费环境的舒适度、安全性提出了更
高的要求，旅游产业逐渐由观光游览型向休闲度假型发展。长江三峡涉外游轮
作为休闲度假游的综合服务体，在硬件设施、餐饮服务、娱乐项目等方面有着
其他旅游目的地不可比拟的优势，这些优势不仅为长江游轮旅游企业提供了新
的发展空间，也将为长江沿岸地区经济快速发展与壮大作出巨大贡献。 
目前，长江三峡游轮旅游企业共计 22 家，涉外游轮企业 9 家，普客游轮企
业 13 家，各类游船 85 艘，根据市场需要，提供高、中、低档游船产品，其中
涉外豪华游轮现 34 艘，全年可提供 80 万个床位。举世瞩目的三峡大坝工程的
完工和三峡库区的形成，高峡出平湖的美景成为三峡旅游新的亮点。随着国家
《旅游法》、《国民旅游休闲纲要（2013-2020）》以及一系列汇集休闲产业的
民生政策的颁布、实施和出台，迎来了大众化旅游时代，特别是国家长江黄金
国际旅游带战略的实施，进一步推动了长江三峡的旅游发展，促进了长江三峡
游轮旅游市场规模不断壮大。与此同时，受国际金融危机、公务消费紧缩、自
然事件频发等因素的影响，在长江三峡游轮近 50 年的发展演变中，使船体新旧、
设备先进、造船理念、功能设施等方面都拉开了较大差距，从发展战略来看，
三峡老旧船舶很难适应新型休闲旅游业发展的需要，运力出现结构性过剩，国
际客源市场开始萎缩，内宾比例逐渐增至 70%，客源结构已发生根本改变，使
得脆弱的游轮旅游行业受到了各方面的冲击。长江三峡游轮旅游在机遇与挑战
并存的形势下，如何把握机遇、乘势而上，提升三峡旅游品质，如何迎接挑战、
推动发展，提升三峡游轮上座率，已经成为一个亟待解决的问题。因此，加强
对长江三峡游轮旅游市场营销的深入研究和探讨具有重要的现实意义。 
游轮旅游业作为市场经济下的一个竞争性行业，要面对环境变化、政策波动、
行业竞争等一系列因素的影响，游轮企业唯有建立健全创新的市场营销体系，才
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能在日益激烈的环境中生存和发展。据了解，国外发达国家对游轮旅游企业市场
营销的研究早已迅速展开，并且已经形成了一门新兴的管理学科；目前仅有少数
企业建立了较为初浅的营销网络。因此，为了给长江游轮旅游企业市场营销管理
工作提供更为科学有效的理论依据，本文运用所学的相关理论知识分析当前的行
业环境，结合长江游轮旅游行业的优劣势，研究探讨目前在市场营销中所遇到的
一系列问题，并提出具有探索创新的措施办法和对策建议。 
第二节  国内外研究现状综述 
鉴于长江三峡游轮旅游的特殊性，以及该旅游市场在时代发展中呈现出新
的特点等，本研究将站在整个游轮旅游发展历史的角度，对国内外游轮、游轮
经济、游轮市场等领域研究进行综述，以期全面认识游轮旅游市场，并为长江
三峡游轮旅游市场营销提供发展经验和有效途径。  
一、国外研究现状综述 
国内外学者普遍认为，游轮旅游在十九世纪六十年代萌芽，专门运送邮件
和乘客的交通工具“邮客轮”即是最早的游轮。随后，为了寻求发展空间，争
得市场份额，一些邮轮企业尝试以邮轮为载体，开展观光游览旅游活动。针对
国外游轮旅游研究成果，本文从游轮旅游经济拉动效应、游轮旅游发展、游轮
旅游发展影响、游轮旅游经营管理、游轮旅游市场等五方面进行综述。 
（一）关于游轮旅游经济拉动效应研究 
游轮旅游拉动经济增长，产生较大经济效益吸引了一批学者进入此领域，
大量的研究成果集中反映了游轮旅游的经济拉动效用。Messcon 和 G.vosikis[1]
以 1982 年的美国戴德县邮轮旅游为研究对象，运用投入产出模型，测算了美国
戴德县邮轮旅游对迈阿密的经济影响，研究得出美国戴德县邮轮旅游为迈阿密
带来 5.46亿美元的经济增长、2.16万个就业岗位以及 2.71亿美元的员工报酬。
Wilkinson [2]在研究岛国经济发展策略时指出，发展旅游是多元化发展岛国经
济，增加经济总量的有效途径，其中邮轮旅游等形式多样的旅游活动经济拉动
系数较高：以加勒比海地区为例，邮轮旅游不仅带动了当地的经济发展，也将
约有 40%的邮轮旅游收入流向航空公司、国际连锁酒店和免税店等经济体。
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Patullo [3]对加勒比海地区邮轮旅游经济利益的分割进行了研究，分析发现受
地方政治环境差、经济发展水平低的影响，外籍邮轮较多的加勒比海地区，邮
轮工作人员和使用物资多来自邮轮所属国，因此加勒比海地区邮轮旅游物资供
应链没有充分发展，经济带动效应较低，但邮轮所属国，邮轮旅游较快发展，
且两者差距不断增大。Dwyer [4]以澳大利亚北昆士兰地区为研究对象，分析了
邮轮旅游催生消费对地区和国家的经济影响机制、不同种类消费的影响范围以
及邮轮产业中可能产生漏损的项目，建立了研究流程、评估体系及评估模型。
Ministry of Tourism [5]以亚洲游轮旅游市场为例，研究了全球化背景下，游
轮旅游业对印度经济的影响，得出游轮旅游对港口城市经济拉动效应较大，并
对印度游轮旅游行业发展趋势进行预测。 
（二）关于游轮旅游发展状况的研究 
Lawtonand 和 Butler [6]以 1880-1986 年加勒比海邮轮旅游为研究对象，通
过分析其发展模式得出，立法、外界政治、经济水平和市场趋势是影响邮轮旅
游发展的四大因素。Hobson [7]通过研究美国邮轮业发展历史得出，邮轮业发展
历程大致为传统的邮轮业蓬勃发展时期、19 世纪 60 年代下滑时期、19 世纪 70
年代转折发展邮轮旅游业时期、19 世纪 80 年代展最快的旅游产业时期。Wood [8]
通过研究加勒比海地区邮轮业全球化发展趋势时得出，资本市场变化引起的邮
轮业结构调整问题、人力资源共享化引起的培养及融合问题、以文化冲突为背
景的各类矛盾是加勒比海地区邮轮业面临的三大问题。 
（三）关于游轮旅游发展影响的研究 
Theo 和 Lundgren [9] 指出游轮旅游对当地产生社会发展带来积极的影响，
主要体现在当地居民能够享受到政府为接待游轮游客而建设和改善的公共设施
服务。McKee（1998）[10]对比分析研究了游轮旅游与其他旅游方式对目的地影响
的异同，分析得出各种旅游方式都会影响目的地的经济、生态环境和社会文化
等方面，但影响程度和影响方式不同，主要体现在：游轮旅游对目的地旅游市
场的影响更复杂，游客活动对岸上地区的社会影响更集中和剧烈，且主要集中
在交通、食宿、旅游服务和岸上游览观光等领域。Orams [11]通过分析得出游轮
旅游对环境产生较多负面影响，并提出通过精心设计游轮码头和相关配套服务
设施、加强督促游客爱护环境、制定应对游轮污染的相关法律和法规以及相应
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的奖惩办法来解决存在的问题。David Johnson[12]以游轮旅游对环境造成的影响
为研究对象，运用生命周期评估法从原材料、生产、分销、使用、废弃五个环
节对将游轮产品进行分析，得出各环节对环境造成的影响不同。Howitt [13]以
2007 年始发、挂靠、停靠于新西兰上午载客游轮为研究对象，分别定量研究计
算了在此期间产生的碳排放量，并提出应对措施。 
（四）关于游轮旅游经营管理的研究 
Ron 等 [14]通过研究加勒比海地区邮轮旅游业指出，跨国游轮旅游企业发展
优于本地企业，但加勒比海政府应改变对跨国企业的不支持态度。Rexs [15]等通
过对比北美游轮客房和饭店客房出租率后发现，邮轮客房出租率高于饭店客房
出租率。Derek[16]通过研究游轮经营现状指出，大量游客短期内集中在港口消费，
增大了附近的零售、餐饮和其他设施服务压力，也造成港口和附近旅游区拥堵
现象严重，并提出游客流管理体制。Simon Veronneau [17]通过现场调查研究了
佛罗里达洲全球各大邮轮公司的物资供给问题，总结提出邮轮供应链的典型特
征，并对邮轮供应链管理中出现的复杂问题提出了解决措施，系统形成了邮轮
公司全球服务供应链管理模式。Simon [18]通过运用 RFID 等技术，提出解决全球
服务供应链的管理的优化方案。 
（五）关于游轮旅游市场的研究 
Shaul[19]在假设累计总需求呈线形关系的前提下，通过分析旅游消费需求后
提出最优客舱价格策略。Petrick[20]以价格敏感度作为市场细分变量，把邮轮游
客划分为低价格敏感者、中价格敏感者、高价格敏感者 3 种类型，并分析各自
的消费行为特点。Hobson[21]利用 CLIA 的调查数据，将游轮市场划分为 4 个细分
市场：大众市场、中端市场、豪华市场、特殊市场。Petrick[22]对比了邮轮旅游
中初游者和重游者在感知价值方面的差异及其影响机制，研究表明：货币价格
因素对初游者体验质量的影响比重游者高得多，而情感反应对重游者的体验质
量影响更大一些，而邮轮公司品牌对两类游客的体验质量都有很高的影响。 
二、国内研究现状综述 
由于国内游轮旅游业起步较晚，行业发展相对于国外较为滞后，但随着近
年来国内游轮旅游业的飞速发展，长江流域的内河型游轮旅游以及沿海省市的
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远洋型游轮旅游目前已较为成形，国内关于游轮旅游的研究也多集中于此。  
（一）关于游轮和游轮旅游方式的研究 
 张纯[23]研究认为游轮是搭载乘客旅行、观光、休闲，提供享乐旅程的客运
机动船舶的统称。王昱 [24]尝试定义游轮旅游，指出游轮旅游是为了娱乐和休闲，
依托游轮为载体，载运游客在海洋、江河、湖泊等水域沿航线游览的旅行方式。
俞斯佳、孙姗[25]以远洋型国际邮轮为研究对象，从概念、范围、发展、特点、
航线、港口、游客分布、游轮公司等八方面系统研究了游轮产业。兰霜霜 [26]研
究认为游轮旅游把观光旅游和休闲度假完美结合，是市场增长速度快、发展潜
力大的高端旅游市场。林伟生 [27]通过分析长江流域内河游轮的发展，得出长江
流域丰富的自然资源、独特的人文景观以及日趋理智和成熟国内旅游消费市场
催生了中国游轮旅游。 
（二）关于游轮旅游经济的研究 
林国秦 [28]在上海新一轮经济快速发展的大背景下，通过分析建造维修消
费、游客岸上消费、到港消费等邮轮旅游活动中产生的各类消费，对邮轮经济
和旅游贸易进行了研究。程爵浩、高欣 [29]认为邮轮旅游是上下游产业联动性强、
推动效用高的行业，邮轮旅游经济的发展能够带动相关产业共同发展。胡建伟、
陈建淮 [30] 以产业集群和核心竞争力为理论基础，对邮轮经济的内涵和外延进
行了分析，总结出邮轮旅游发展的制约因素，并提出上海邮轮产业集群发展的
动力机制。李传恒[31]以邮轮产业为例，研究了全球旅游服务业整体扩张对国内
邮轮旅游市场的影响因素，结果显示外部市场机遇、基础设施、参与服务业的
联盟以及全球标准制定组织等软环境的准备等均会影响国内邮轮旅游市场。李
柏青 [32] 以三亚市邮轮业的产业生态环境为研究主体，运用能值分析理论对三
亚邮轮产业生态系统进行能值分析，并对照提出了对策措施。董海伟、刘艳霞 [33]
通过研究泛北部湾邮轮旅游发展现状进行研究，运用 SWOT 方法分析了该地区邮
轮旅游面临的优势、劣势、机遇和挑战，得出该地区存在发展邮轮旅游的巨大
潜力，并提出未来发展构想与方向。张千红 [34]通过分析长江游轮旅游市场发展
现状，提出长江游轮旅游业是以游轮为载体、结合沿岸自然景观和人文风情发
展的复合型旅游产业形态，由于其产业广、带动性强等特点，应大力发展长江
游轮旅游业，使其成为长江流域发展乃至东、中、西部经济联动发展的助推器。
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李柏青 [35]通过研究三亚市邮轮产业生态系统的能值流动，对邮轮产业生态系统
做出定义，特定空间下各邮轮产业与其周围环境之间，由于物质循环和能量流
动而形成的统一整体。 
（三）关于游轮旅游产品及服务的研究 
胡春梅、陈华芳[36]在总结国际游轮发展趋势的基础上，结合国内游轮旅游
发展现状，对三峡游船旅游发展面临的优势和挑战进行分析，预测未来三峡游
船旅游发展的良好态势。王宁 [37]研究长江三峡游轮市场后预测，在以长江三峡
和库区为背景的“后三峡时代”，以游轮为主体的观光休闲和度假休闲旅游方
式将成为长江三峡最主要的游览方式，据此，他提出应大力开发长江三峡旅游
市场，构建多层次、多样化的游轮产品体系，将游轮打造成为三峡的标志，发
展游轮经济。郑慧 [38]运用定性分析和定量分析相结合的研究方法，从供需角度
出发对国内邮轮旅游市场供给和消费者需求进行分析，提出邮轮旅游产品开发
对策。王宁、赵小鲁 [39]以长江内河游轮旅游市场服务质量为研究对象，采用实
证分析方式，得出游轮服务水平较低、游轮娱乐购物元素较少、路线选择性缺
乏、停靠时间不合理是影响长江内河游轮旅游市场发展的主要因素。 
（四）关于游轮旅游政策和法律的研究 
马得懿 [40]通过研究环渤海邮轮经济发展现状，总结主要影响因素和发展壁
垒，进而从海上旅游运输、深入到腹地旅游、游轮建造、游客通关、港口规划
等五方面提出相关法规和政策建议。徐光 [41]从目前中央和地方政府出台的关于
邮轮旅游的政策法规入手，分析了阻碍发展的问题，并提出今后需调整优化或
规范的法律政策。 
（五）关于游轮旅游市场的研究 
兰霜霜[26]在对我国游轮旅游发展的可行性分析基础上，指出中国游轮旅游市
场存在需求和供给方面的问题，并提出了我国游轮旅游市场发展对策。王昱[24]
分析了我国游轮旅游具有发展规模不断扩大、发展潜力巨大、水上服务产品逐渐
丰富多样、水上旅游成为滨水城市的一张名片等特点，并指出我国游轮旅游还存
在发展不均衡、管理不够规范、同质化竞争激烈等问题。付新平[42]等在对游轮消
费人群及消费能力分析的基础上，对南京游轮旅游潜在的消费游客、消费需求量、
消费量综合进行了预测。向燕燕[43]在对“滕王阁号”游轮项目的市场营销现状分
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